










・岡本丈典: 2007年 5月 27日–31日 ハワイ (アメリカ)
American Astronomical Society 210th meeting / Solar Physics Divisionに出席
・柴田一成: 2007年 6月 10日–17日 セントアンドリュース (スコットランド )
Workshop on ”Structure and Dynamics of Solar Magnetic Fields”に出席
・柴田一成: 2007年 6月 29日–7月 8日 ペルージャ(イタリア)
IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics) XXIV 2007に出席
・柴田一成、北井礼三郎、永田伸一、松本琢磨、大辻賢一:
2007年 7月 30日–8月 4日 バンコク (タイ)
AOGS 2007 4th Annual Meeting - Bangkokに出席
・柴田一成: 2007年 8月 5日–9日 オーストラリア
Interrelationship between Plasma Experiments in Laboratory and Space (IPELS)
2007に出席
・柴田一成: 2007年 8月 20日–26日ダブリン (アイルランド )
International conference ”First Results from Hinode”に出席
・萩野正興: 2007年 9月 13日–25日 アスコーナ (スイス)
5th SOLAR POLARIZATION WORKSHOPに出席
・岡本丈典、P.Antolin : 2007年 9月 17日–22日 ベネズエラ
International Astronomical Union Symposium 247
WAVES & OSCILLATIONS IN THE SOLAR ATMOSPHERE:
HEATING AND MAGNETO-SEISMOLOGYに出席
・岡本丈典: 2007年 10月 29日–30日 カリフォルニア (アメリカ)
Prominence Research: Observations and Models (PROM) Workshop 2007に
出席
・北井礼三郎: 2008年 1月 14日–18日 　ハワイ (アメリカ)
Conference on Earth Sun System Explorationに出席
・柴田一成: 2008年 3月 7日–12日 　ハワイ (アメリカ)
The 7th Annual International Astrophysics Conference ”Particle Acceleration





2. International CAWSES meeting
10月 23日–27日 (京都大学)
共催, co-convener (柴田 一成), LOC (北井 礼三郎)
http://www.stelab.nagoya-u.ac.jp/cawses/
46
